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politike	 zapadnoeuropske	provenijencije.	U	 isprepletenome	 kulturno­
političkom	kontekstu	»filozofskog	stoljeća«	 i	putovanja	postaju	»filo-
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1. Fortisov putopis i imaginarna geografija romantizma























ti  oduška,  šaljući  tako Montesquieua, Diderota,  d’Alemberta  i  ostale 
kolege u daleke i najudaljenije dijelove svijeta (Rousseau, 1978, 84). 
Pritom  Rousseau  najviši  smisao  pridaje  misijama  u  divlja  područja, 
odakle  je  empirijski  utemeljena  filozofska  perspektiva  trebala  priba-
viti dragocjene uvide o prirodnom stanju  i  stupnjevima njegova kva-
renja. U  to vrijeme,  iskustvenu metodu cijene  i  škotski prosvjetitelji, 
koji  prijelaz  iz  divljaštva  u  civilizaciju  tumače  stadijalnom  teorijom 
povijesnog  progresa  (Wolff,  2007,  16–17).  Usprkos  dotad  nezabilje-
ženome  ekonomskom  rastu  u  okviru  nedavno  stvorena  Ujedinjenog 
Kraljevstva, kod Škota  ipak progovara svijest o negativnim stranama 
komercijalne Civilizacije. Naravno, daleko je to još od tragične objek-
tivnosti Marxova  izvještaja  iz Kapitala  o  brutalnoj  »zamjeni  15  000 
Gela  sa  131  000  ovaca«  tijekom 1820-ih  godina  (Marx,  1975,  273). 






















nik  Jamesa Macphersona,  autora Ossiana,  krivotvorena gelskoga ep-
skog ciklusa koji je usprkos raskrinkavanju još bar pola stoljeća nakon 
objavljivanja (1762.) ostao najčitanijim spjevom u onodobnoj Europi. 
Kao  što  primjećuje Martin Bernal,  odmah  se  nametnula  usporedba  s 
Homerom, sa zaključkom kako je Homer pjesnik »djetinjstva Europe« 
(Bernal, 1987, 208). Narečeni ep ujedno predstavlja tek najupadljiviji 
slučaj  neprijeporna  škotskog  utjecaja  na Herdera,  kao  i  interesa  nje-
mačkog  romantizma za narodnim pjesmama  i  folklorom. Naročito  je 
Herderov ogled o Ossianu uspio zbornik Von	deutscher	Art	und	Kunst	




i  izvorno  čistim  zajednicama –  svojevrsnim »izgubljenim  rajevima«, 
relativno  sjevernije  pozicioniranima – pretvarala  u  izrazito  pozitivnu 
ocjenu. Utoliko  činjenica  da  je  najveći  filhelenski  pjesnik  epohe  ro-
mantizma bio upravo Škot Byron, ne proturječi ozbiljno prosvjetitelj-
skoj paradigmi progresa koja promiče dinamične  i mlađe civilizacije 














ja  od  strane  Fortisa  prepoznat  u  formi  pjesme  »Hasanaginica«,  koju 















































čovječanstva,  kulturnih  razlika  i  političkih  odnosa  između  europskih 





















se  zapadnoeuropsko  društvo  preporuči  kao model  za  sve  ostale. No, 
A. Tafra: Dodir Mediterana i Istočne Europe …  METODIČKI OGLEDI, 18 (2011) 1, 67–82
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nikada	bile	niti	 će	 ikada	biti  to  što  je potrebno za usvajanje  jednoga 
određenog  narodnog  karaktera«  (Kant,  2003,  195).  Štoviše, Kant  na 
istom mjestu napominje da »ovdje govori o urođenom, prirodnom ka-






3. Eurocentrizam univerzalne filozofije povijesti 





kasnije  derivirani. Naime,  drevni  grčki modeli  percepcije  barbarskih 
Drugih5 pokazali  su se vrlo  iskoristivima  i za sasvim različite  tipove 
društava. Konkretnije, oni su bitno utjecali na određivanje odnosa koje 
4 Muthu Hegela nedvosmisleno ubraja u one koji su »branili europsku vladavinu nad 













grafija,  već prije  suprotno:  fantastični  elementi  – koje  je Herodot uz 
puno napora dobrano eliminirao – ponovno su oživjeli (Nippel, 2002, 
295)! Kasnije je križarskom imaginacijom vođeni Kolumbo naslijeđeni 
tripartitni  kontinentalni  sustav  ostavio  netaknutim,  te  je  prilagodljivi 


























































































































proizvodu  i  samopromociji  zapadnoeuropskih  intelektualaca – »izum 



















u  isto  vrijeme  proizvodi  svoje  objekte  i  snižava  njihov  status. Nova 
ideja  vremena  kao  sastavnica  antropološkog  »alokronizma«  (Fabian, 
2002, 32) svoje je ključno preoblikovanje u smislu nadmoćnog »zna-











tek  potom  sličnosti mogle  iskoristiti  za  uspostavljanje  taksonomija  i 












živanje  stoga  ne  nalazi  divljaka  ili  primitivca,  već  ga manipulirajući 
distancom postulira (Fabian, 2002, 120–121).
Takva  su,  dakle,  epistemološka  ograničenja  filozofskog  destabi-
liziranja  putnika  tragom  otkrića  relativističke  kulturne  perspektive  u 

























gološke  pozornice  odigrao  relativno  nedavno,  u  posljednjem  ratu. U 
tom je kontekstu Boškovićevo genijalno lociranje Homerove Troje na 
brdu Hissarliku  (Stipetić, 2006, 39), mitskom mjestu  susreta  Istoka  i 
Zapada,  simboličko  podsjećanje  na  snagu  naslijeđenih  diskurzivnih 
struktura na Mediteranu. Praćenje te aksijalne niti je nužno jer nas vodi 
do sljedeće postaje, grčko-perzijskih ratova tijekom kojih se simultano 


































































































The	birth	of	a	number	of	modern	 social	 sciences	and	humanities	 (e.g.	an-
thropology,	 ethnology,	 comparative	 linguistics)	 is	 inseparable	 from	western	 im-
perialism	and	the	intellectual	revolution	in	natural	philosophy.	Within	the	inter-
laced	cultural­political	context	of	the	“Age	of	Enlightenment”	even	travels	became	
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